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 “Kegagalan dalam satu hal adalah tanda bahwa ada keberhasilan dalam hal 
berikutnya. Jangan menyerah. Coba terus”. 
(Mario Teguh) 
 
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak." 
(Aldus Huxley) 
 
“Jangan berputus asa jika menghadapi kesulitan, karena air hujan yang jernih 
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Pemantauan jaringan menjadi suatu hal yang cukup sulit dilakukan apabila 
jaringan komputer pada lingkungan suatu lembaga sudah menjadi sangat luas dan 
kompleks. Masalah-masalah jaringan yang sering terjadi salah satunya adalah 
kerusakan elemen jaringan seperti hub, bridge, router, Transmission Facilities dan 
sebagainya, dimana kesalahannya tidak diketahui oleh pemantau jaringan secara 
manual dan pemeriksaan jaringan yang terlalu lama 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan 
melakukan perancangan sistem monitoring berbasis SNMP dengan 
mennggunakan syslog dari aplikasi monitoring The Dude. Penelitian ini sendiri 
bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan protocol SNMP dalam 
memonitoring kondisi jaringan.  
Pengujian dari aplikasi monitoring jaringan dilakukan untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan tampilan dan fungsi pada setiap halaman sistem monitoring 
jaringan sesuai dengan desain sistem yang telah dirancang. Pengujian hasil 
aplikasi monitoring jaringan dilakukan untuk mengetahui bahwa aplikasi yang 
telah dibuat dapat melakukan tugas memonitoring perangkat jaringan sesuai 
dengan yang hasil yang diinginkan. Hasil wawancara dengan pihak dari tempat 
penelitian diketahui bahwa sistem monitoring sering tidak berfungsi secara 
maksimal apabila terjadi gangguan pada server seperti saat server restart atau 
gangguan jaringan maka konfigurasi pada dude yang digunakan sebagai syslog 
server sering tidak tersimpan. log terakhir yang seharusnya ditampung oleh the 
dude sehingga harus dilakukan setting kembali agar sistem monitoring tersebut 
dapat kembali normal.  
Hasil percobaan sistem monitoring perangkat jaringan dapat disimpulkan, 
Kondisi dari router dapat dimonitoring dengan menggunakan sistem monitoring 
berbasis web agar memudahkan bagi pengguna dalam melakukan pemantauan. 
Dari sistem monitoring ini , dapat diketahui mengenai informasi seperti status 
device selama dalam keadaan up, suhu dan resource cpu dari device, trafik data 
dari device. Jika terjadi service dari router tersebut down atau up maka sistem 
akan memberikan informasi kepada pengguna . 
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